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{n f nod u ction : methadone hydrochloride, and bupren orphine
are equally effective treatments for opioid dependence. Each blocks rbe
human ether-a-go-go-relateci geire (hERG)-associated channel in i ..
represents a risk lor QTprolongation.To compare the effects on th:
con'ected QT (QTc), we conducted a cohorl trial of opioidaddictei
subjects.
Materials and Methods: We analyzed electrocardiograrns collec,t,
baseline and after 4 weeks fiom 120 opioid addicted participants rn
trial of equally effective doses of rnethadone, and buprenorphine.
Results: Baseline QTc was similar in the 2 groups. The methadone
were significantly more likely to manifest a higher QTc prolongatic
Buprenorphine group.
Conclusion: Buprenorphine is associated with less QTc prolon_uatr: :-
methadone and may be a safe alternative.
